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List of Referees
for Submissions Processed in 2017
Wasif Afzal, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Željko Agić, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia
Kolos Csaba Agoston, Corvinus University of Budapest, Hungary
Henrique de Amorim Almeida, School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria, 
Portugal
Sándor Apáthy, Corvinus University of Budapest, Hungary
Márta Aranyossy, Corvinus University of Budapest, Hungary
Bengi Aygun, Worcester Polytechnic Institute, USA
Marina Bagić Babac, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Carl Barton, The European Bioinformatics Institute - EBI, UK
Chiara Brombin, Faculty of Psychology and University Centre for Statistics in the Biomedical Sciences, 
Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy
Ivica Crnković, Mälardalen University, Västeras, Sweden
Carlos Rompante Cunha, Department of Computer Science and Mathematics, Polytechnic Institute of 
Bragança, Portugal
Marko Đurasević, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Maria Pia Di Buono, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Ognjen Dobrijević, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Tomislav Došlić, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Croatia
Mexhid Ferati, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway
Md Hasanul Ferdaus, Department of Computing and Information Systems, University of Melbourne, 
Australia
Alessio Ferrari, Institute of Science and Information Technologya "A. Faedo", Pisa, Italy
Renato Ferrero, Polytechnic University of Turin, Italy
Krešimir Fertalj, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Szabina Fodor, Corvinus University of Budapest, Hungary
Alessio Gambi, Saarland University, Saarbrücken, Germany
Guojun Gan, University of Connecticut, USA
Michaela Geierhos, Paderborn University, Germany
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Saira Andleeb Gillani, Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan
Goran Glavaš, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Ani Grubišić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Luka Grubišić, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Mathematics, Croatia
B B Gupta, Institute of Technology Roorkee, India
Walid Khaled Hidouci, ESI Graduate School of Computer Science, Algiers, Algeria
Victoria Hodge, University of York, UK
Miljenko Huzak, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Mathematics, Croatia
Jose-Luis Izquierdo-Zaragoza, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Leif Jonsson, Ericsson, Stockholm, Sweden
Taro Kanno, University of Tokyo, School of Engineering, Department of Systems Innovations, Japan
Alexandros Kapravelos, North Carolina State University, USA
Mladen Karan, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Rihard Karba, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Josip Krapac, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Mihael Kukec, Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec, Croatia
Neeraj Kumar, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, India
Niklas Lavesson, Blekinge Institute of Technology, Sweden
Xilong Liu, New Jersey Institute of Technology, USA
Lada Maleš, University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Croatia
Darijan Marčetić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Ian Markwood, University of South Florida, USA
Sanda Martinčić-Ipšić, University of Rijeka, Department of Computer Science, Croatia
Ronny Merkel, Otto-von-Guericke University, Faculty of computer science, Magdeburg, Germany
Željka Mihajlović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Saša Mladenović, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Marwa F. Mohamed, Suez Canal University, Ismaïlia, Egypt
Bálint Molnár, Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary
Juan Pedro Muñoz Gea, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Vladan Papić, University of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval 
Architecture, Croatia
Nikola Pavešić, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Jose-Juan Pedreno-Manresa, Polytechnic University of Cartagena, Spain
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Duc Truong Pham, University of Birmingham, UK
Peter Racsko, Hungarian Telecom, Hungary
Zvonimir Rakamarić, University of Utah, USA
Mirko Randić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
ManjulaSri Rayudu, VNR Vignana Jyothi Institite of Engineering and Technology, Telangana, India
Vito Renò, Institute of Intelligent Systems for Automation, Bari, Italy
Alejandro Rituerto, The Smith-Kettlewell Eye Research Institute, San Francisco USA
Jose-Luis Romero-Gázquez, Polytechnic University of Cartagena, Spain
Navanath Saharia, Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Information Tech-
nology, Manipur, India
Taylan Sahin, Huawei, Germany
Jadranka Skorin-Kapov, The State University of New York, Stony Brook University, USA
Panagiotis Spapis, Huawei, Greece
Damjan Strnad, University of Maribor, Faculty of the Electrical Engineering and Computer Science, Slovenia
Vito Štruc, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
Jorma Tarhio, Aalto University, Helsinki, Finland
Arthur Tatnall, Victoria University, Melbourne, Australia
Amit Thakkar, Charotar University of Science and Technology, Gujarat, India
Ivo Ugrina, King's College, London, UK
Valter Vasić, Ericsson Nikola Tesla d.d., Croatia
Boris Vrdoljak, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Marin Vuković, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Chen Wang, Stevens Institute of Technology, New Jersey, USA
Wei Wang, North University of China, Taiyuan, China
Li Yan, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Tan Yan, Department of Computer Science, New Jersey Institute of Technology, USA
Eftim Zdravevski, Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia
Zhenji Zhang, Beijing Jiaotong University, China
Liang Zhang, Department of Electrical and Computer Engineering, New Jersey Institute of Technology, 
USA
Branko Žitko, University of Split, Faculty of Science, Croatia

